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RESULTATOPGØRELSE FO R TID E N  1/1-31/12 1984 (3. REGNSKABSÅR)
Indtægter
Renter a f b a n k b o g ................................................................................................  707 cc
K up °n s ............... ............................................................................................................... 3.58o'oo
4.367,65-d e p o tg e b y r................................................................................................................................................. 7500
° verskud.......................................................................................................................................................  4.292^65
Aktiver
Nom. 29.000 Forenede Kreditforeninger 2013, 12% kursv............................  24 867 50
Nom. 1.000 Dansk Stat 1991, 10% . ......................................................... ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ] ! !  ! 9.05’,00
Den Danske Provinsbank A/S, nr. 4018445........................................................................................ 10 391 23
36.163,73
Passiver
Formue prim o............................................................................................................................................... 34.431 08
O v e r s k u d .. . ............... .. ......................................................................................................................."  4^292*65
Kursregulering vedr. ej realiserede o b liga tio ner............................................................................... _ 2.560 00
Formue pr. 31/12 1984 .............................................................................................................................  35 163 73
D H F  og S L F ’s støttefond 1984 (2. regnskabsår)
Formue prim o............................................................................................................................................... 30.479,05
R e n te r ............................................................................................................................................................ 2.743,15
Formue pr. 31/12 1984 (Den Danske Provinsbank 4 020938)....................................................... 33.222,00
D H F ’s fo n d  til særlige form å l (2. regnskabsår)
Formue prim o............................................................................................................................................... 35.601,41
R e n te r ........................ ...................................................................................................................................  3.204,15Tilgodehavende DHF (jubilæumsgade, SLA -SLF-D K M ).............................................................  4.500,00
Formue pr. 31/12 1984 .............................................................................................................................  43.305 56
(Den Danske Provinsbank 4023817........................................................................... kr. 38.805,56)
Ovennævnte regnskaber er opstillet af undertegnede på grundlag af fremlagte bankbøger, bilag samt depotudskrifter pr. ultimo december 1984.
Randers, den 27. februar 1985 
Anders Vinther Larsen
Regnskabet er gennemgået og sammenholdt med regnskabsbilag og kontokort m.v. uden at det har givet 
mig anledning til bemærkninger.
Viborg, den 12. april 1985 
Jens H olmgaard  
fhv. landsarkivar 
Højtoftevcj 7 
8800 Viborg
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